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化を引き起こす（Iida, 2003; Iida et al., 2005）と
同時に，水や養分をめぐる競合を通じてアカマ
ツの衰退をさらに加速させているとの報告もある
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に対し，本調査地点では 1.5～ 1.3 m程度でしか
なく，このため不圧地下水面も 1 m内外とかな
り浅い．
　調査対象区画にはアカマツ（ P i n u s  





























法線方向の幅 1 m，深さ 1 mの土壌断面を露出
させる．つづいて調査断面に 1辺 20 cmの方形
格子 25個（5× 5）からなる 1辺 1 mの木枠を
あてがい，各格子内の根の本数を計測した．この
際，根の直径によって細根（2 mm未満）・小根（2





























カシであるが，アカマツの大根・中根は 20～ 40 
cmの深度帯にも多いのに対して，シラカシの根
は表層部に集中しており大根は少ない．しかし，






　 各 深 度 帯 で 根 径 毎 に 求 め た 変 動 係 数













































All species Pine only
Large Medium Small Fine Large Medium Small
0-20 0.42 1.33 0.24 0.22 0.31 1.33 0.57
20-40 0.63 0.80 0.71 0.20 0.63 0.78 1.05
40-60 N/A 2.00 0.63 0.33 N/A N/A 0.82
60-80 N/A N/A 1.22 0.25 N/A N/A 1.22




All species Oak only
Large Medium Small Fine Large Medium Small
0-20 2.00 1.32 0.31 0.18 N/A 1.46 0.97
20-40 N/A N/A 0.33 0.15 N/A N/A 0.33
40-60 N/A 0.82 1.22 0.25 N/A 0.82 2.00
















































Pine site Oak site
All Pine All Oak
L vs Nave 0.90 0.95 1.00 0.93
L vs Nc 0.90 0.96 0.99 0.96
B vs Nave 0.98 0.93 0.96 0.82
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